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Do¤ru yan›t verenler aras›nda yap›lacak 
kura ile belirlenecek ﬂansl› 
meslektaﬂ›m›za kitap arma¤an edilecektir. 
Bir önceki say›da yer alan olgunun tan›s›
Artefakt Dermatiti
Dermatitis Artefacta
Nazal ülserlerin çok say›da sebebi vard›r. Maliniteler, enfeksi-
yon hastal›klar› ve vaskülit  d›ﬂland›ktan sonra iki nadir du-
rum, Trigeminal trofik sendrom (TTS) ve artefakt dermatiti
ay›r›c› tan›da düﬂünülmelidir.
Trigeminal trofik sendrom, trigeminal sinirin duysal dal›n›n
zedelenmesi sonucunda oluﬂan anestezi ve parestezilere se-
konder geliﬂen hilal ﬂekilli ilerleyici ülserasyon ile karakterize-
dir. Ülser hastan›n kendisi taraf›ndan yineleyen travmalar
sonras›nda oluﬂur. Hastada serolojik, mikrobiyolojik ve pato-
lojik incelemelerle di¤er nedenler ekarte edildikten sonra kli-
nik görünümüyle TTS düﬂünüldü. Hastadan trigeminal sinir
hasar› aç›s›ndan istenen nöroloji konsültasyonunda trigemi-
nal sinirde hasar saptanmad›. Tablonun tek baﬂ›na demansa
ba¤l› olabilece¤i ifade edildi. Demans› olan hastan›n sürekli
burnu ile kanat›ncaya kadar oynad›¤›, kanatt›ktan sonra b›-
rakt›¤› ifade edildi. Hastadan al›nan 3. biyopside ‹.Ü.‹.T.F.P.
2709-2005 Epidermiste hafif akantoz, papiller dermiste solar
elastoz, derin dermiste odak halinde bitkisel cisim (?)’e karﬂ›
geliﬂmiﬂ birkaç dev hücre, eozinofiller, lenfosit ve histiyositler-
den oluﬂan reaksiyon ve derin dermiste fokal yabanc› cisim re-
aksiyonu saptand›. Olguda, anamnez, patoloji ve TTS nin
ekarte edilmesiyle artefakt dermatiti düﬂünüldü.
7 kiﬂi do¤ru yan›t vermiﬂ; çekilen kuray› Konya Numune
Hastanesi’nden Dr. Abdullah Y›ld›z kazanm›ﬂt›r.
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Otuz bir yaﬂ›nda erkek hasta, 1 y›ld›r gövde ve her iki
üst ekstremitede kaﬂ›nt›l› kabar›kl›klar nedeniyle baﬂ-
vurdu. Öz geçmiﬂ ve soy geçmiﬂinde özellik yoktu. 
Fizik muayanesinde patolojik özellik saptanmad›. Der-
matolojik muayenesinde sa¤ kol ve gövdede birer
adet ve sol kolda 2 adet, keskin s›n›rl›, sar›ms› renkte,
düzgün yüzeyli, palpasyonla yumuﬂak k›vaml› kaﬂ›nt›-
l› papüler lezyonlar gözlendi.
Laboratuar bulgular›nda özellik saptanmad›. 
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